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Perancangan sistem kontrol lampu menggunakan sensor passive infrared dan light 
dependent resistor. Sistem kontrol lampu ini berfungsi untuk mengatur nyala lampu 
secara otomatis bergantung kepada keberadaan manusia dan keadaan penerangan 
dalam lampu. Penelitian dilakukan untuk mengarakterisasi sensor PIR HC-SR501 
dan LDR dan melihat apakah sistem dapat dirancang dan dibuat. Metode yang 
digunakan untuk mengarakterisasi PIR dan LDR adalah dengan eksperimen 
mengukur jarak terjauh yang dapat dijangkau PIR dan mengukur tegangan LDR 
pada intensitas-intensitas cahaya tertentu. Selanjutnya adalah penyusunan sistem 
kontrol lampu dengan merancang rangkaian untuk sistem menggunakan PIR dan 
LDR serta komponen lain seperti relay sebagai saklar arus listrik AC dan Arduino 
Uno sebagai “otak” sistem. Sistem kontrol lampu berhasil dibuat ketika lampu 
menyala mengikuti keberadaan manusia dan batas intensitas cahaya minimal yang 
sudah ditentukan dalam coding pada Arduino Uno, dan mati ketika syarat tidak 
terpenuhi. Penelitian berhasil dilaksanakan dengan hasil karakterisasi PIR adalah 
jarak terjauh jangkauannya yaitu 161 cm untuk PIR 1 dan lebih dari 500 cm untuk 
PIR 2, sementara intensitas cahaya terbesar yang dideteksi LDR pada saat 
karakterisasi adalah 528 lux. Rangkaian kontrol lampu otomatis berhasil dibuat 
dengan baik dan sesuai harapan. 
 
Kata kunci: light dependent resistor, passive infrared sensor, sensor HC-SR501, 
sistem kontrol lampu 
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The design and making of light control system using a passive infrared sensor and 
light dependent resistor has been implemented. This light control system functions 
to adjust the lights automatically depending on the presence of humans and the 
lighting condition in the room. The study was conducted to characterize the HC-
SR501 PIR and LDR and see if such system could be designed and built. The 
method used to characterize the PIR is by measuring the furthest distance the PIR 
can reach and measuring the LDR voltage at certain light intensities. Next is 
preparation of light control system by designing a circuit for the system with PIR, 
LDR, and other components such as relays as switches of alternating current and 
Arduino Uno as the “brain” of the system. The light control system is said to be 
successfully manufactured when the lights turn on following human presence and 
the threshold of light intensity that has been determined in coding of Arduino Uno, 
and turns off when the conditions are not met. The research was successfully carried 
out with the results of the PIRs characterization being the furthest detection range, 
namely 161 cm for PIR 1 and more than 500 cm for PIR 2, while the largest light 
intensity detected by LDR at the time of characterization was 528 lux. The 
automatic light control circuit was successfully built and as expected. 
 
Keywords: light control system, passive infrared sensor, light dependent resistor, 
HC-SR501 sensor  
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